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ABSTRAK 
Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator bahwa 
sejauh mana keberhasilan jaminan sosial dalam proses pemberian layanan dan dapat menjadi dasar untuk 
peningkatan mutu layanan kedepannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan kepuasan 
pasien JKN di ruang rawat inap RSUD Kota Makassar dan RS Ibnu Sina. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Metode penarikan 
sampel yaitu dengan proportional random sampling, diperoleh besar sampel di RSUD Kota Makassar 
sebanyak 100 orang dan RS Ibnu Sina sebanyak 50 orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
perbedaan kepuasan pasien JKN dari aspek keterjangkauan/akses p=0,005. Aspek informasi yang 
didapatkan p=0,010 dan aspek ketepatan waktu p=0,049. Namun, tidak ada perbedaan kepuasan pasien 
JKN aspek keamanan p=0,183, aspek kenyamanan p=0,591 dan aspek hubungan antar manusia p=0,944. 
Penelitian ini menyarankan kepada RSUD Kota Makassar dan RS Ibnu Sina agar mempertahankan 
pemberian informasi yang sudah baik sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang bermutu. 
Selain itu, dari aspek ketepatan waktu pemberi pelayanan kesehatan sebaiknya memberikan pelayanan 
kesehatan yang sesuai dengan prosedur pelayanan kepada pasien.  
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